

















































































































































































































































































































































entos e avisos acerca dos costum















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aleuantarseha quando se tange a despertar, e assenderaa  seu andon no 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































anhecer e ouver tanta claridade que possa fazer sójsi 
varrera m
uito bem
 tudo o que lhe pertence, e com
 a agoa quente lavaraa 
a cam
a e os m
ais dógus do chaa, e porá o furo com
o hade estar. E avisaraa 
que traga agoa ao que tem















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図2　 茶の湯に必要な最低限の道具 Os Dógus do 
chanoyu o menos que pode ter. São estes
表1　「茶の湯に必要な最低限の道具」
炭手前道具 点前道具 水屋道具 その他の道具
Sumitori  炭斗 A cama  釜 Tansu  箪笥 tetodai-1  手灯台（1）
Vozumitori  大炭斗 Caneaburo  金風炉 Chavsu  茶臼 today-1  灯台（1）
Fibaxi  火箸 chaua-5  茶碗（5） Chaccubo  茶壷 andon-1  行灯（1）
Faiyre  灰入 Chaquin  茶巾 fiquidame-1  挽溜（1）
Faisucui  灰匙 Chaxen  茶筅 voguchi-1  大口
Camasuye  釜すえ Chaxacu  茶杓 mizutago-ycca  水たご（1）
naccume-3dai  棗（3台） mizubixacu-2  水柄杓（2）
Mizusaxi  水指 Suyeuoque-2  すえ桶（2）
Mizucoboxi  水溢 Ficaqui  火かき
Futauoqui  蓋置 Chavataxi  茶ばたき
Fixacu  柄杓 xuroboqui-2  手炉箒（2）









































































































































































































































































































































































































































































































































 que no chanoyu aja algum
 R
apado virtuoso he 
inteligente de aquelle officio o qual tenha sua casa m
uito lim
pa e os 
dōgus de chanoyu bem
 com




onos que vaõ ahi para beber e passar o 
tem
po falando de cousas ociosas e desordenadas m
as para agazalhar os 
hospedes christaõs om





 ser en nossa[s] casas[,] e faça que o chanoyuxa guarda 
bem






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ninguem tirara agua quente para outro seruiço de fora sem 









Ninguem fara saicu na casa do chanoyu, nem pora ahi dógus 




Naõ dormiraõ no chanoyu, sem licença do Irmaõ hospedejro. 担当の修道士の許可なしに、茶室で寝てはならない。








Nenhuma molher estaraa ahi mais tempo que [o] de seu 







































































































































































































































































































































































































































































































































o ha frequencia dos hospedes nestas casas principais he taõ continua 
naõ há-de fazer porfiçaõ de dar furum
ajs aos que se ouverem
 de convidar 
senaõ for algum
 tono grande ou algum




 os christãos, por m
uito onrrados que seiaõ [,] 
com
unm
ente quando se convidarem
 bastará fazer hum
 par de xirus com
 
dous says e seu quaxi e[,]  quando parecer[,]  se lhe podera acres[c]entar 
algum
 fiqui zacana m






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ol das cousas que pertecencem













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mesas boas. meãs. E somenos 食膳（最良・良・並）
Mesas de finoqui, Ninojen 檜の食膳 /二の膳
Porcelanas de palo Goquis bons. Meõs. E somenos 御器（最良・良・並）
Louça; vidriado [sic] de barro かわらけ
Fochos com seus faxis; palos [sic: paus] pera comer 包・箸
Bijenbachis 備前鉢
Saibachi. Yuobachi. Tachos pera pescado 菜鉢 /魚鉢 /魚料理のための鍋
Instrumento de ferro Saixibós com seus sacuxis. Bons. E meãos 鉄製の再進盆（飯櫃）・杓子（最良・並）
Xiru caigu pera aletria etc. 汁のための柄杓（掻笥）など
Qúguios pera sacana; cosas de comer Mesas pequenas do [sic] 肴のための小さな食膳
Yutos ou fissaguas pera yu; agua caliente 白湯のための湯桶、又は瓢
Platos pera fruta Quaxibó bons. Meaõs. E somenos 果物盆（最良・良・並）
Jiquiros; alpargatas 食籠（漆器）
酒の接待道具
Bules de estano pera vino ワインを入れる瓶
Copos de agua de  [sic] グラス（解読不可能）
Cannabes com que se aquenta o 燗鍋
Tocuris grandes e pequenos 徳利（大・小）
Sacanzuquis com seus feguis; tablillas en que se ponem [sic] へぎに飾られた盃
Feguis. Tablillas [sic] pera a sacazuqui 盃のためのへぎ　
Fóbons 方盆
Iágos pera agoa 水を入れる器
調理器具
Fágama; tachos grandes 羽釜（大きな鍋）
Réorinabes. Tachos pera xiru; caldo 汁料理専用鍋
E curucaques; tachos pera sai; cousas de carne ou pescado 肉又は魚を調理するための菜用鍋
Ollas variadas 鍋　各種
Grelhas e espetos グリル（焼き網）・串
Trenpes 五徳
Manaitas. E de xójin まな板
甕
Boyões pera cousas salgadas 塩漬け甕
Bulis bons. E meãos. Pera vino ワイン甕（最良・並）
その他
Coador pera o vino ワイン用漉し袋
Guinos; coadores 水切り袋
Zastar [sic] Zóquins pera goquis e mesas 御器と食台・膳用雑巾
Bentos caxas en que estã los aparejosde comer 弁当箱
Bacia de agoa as maõs 水鉢（手を洗うため）
Toalhas pera as maõs e pera os pes 手と足を拭く布
Chochins com candeas 提灯・蝋燭
Yoguis. Muxitos. E macuras 夜着（掛け布団や敷布団）・莚・枕
Mantas.  esteras. Almofadas de palo 毛布・（解読不可能）・クッション
Manos. E cajas. chapeus de paja （解読不可能）・箱・帽子　






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tenha asi os fogões com
o as panelas e m
aus dógus em
 que se ha de fazer 
algum
 com
er chara nanbã apartados dos outros em





 outos e o que se 
fizer chara nanbã se sirva e reparta a m
odo de Japão, tendo conta que 
assi estas cousas, com
o as m
ais de Japão se dem
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ógus do chanoyu o m




































































































































































）  Regras do que tem
 com








































































































































































）  Regras do ue tem
 com





















































）  Rol dos D
ogus que são necessarios para os hospedes. AR
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